


































































党に近しい「反人種主義と諸民族間の友好運動」（Mouvement contre le Racisme 
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力は複数あったが、代表的なのはアルジェリア民族解放戦線（Front de Libération 
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袋叩き等の暴力をしばしば « ratonnade » と呼ぶが、これは「ねずみ」を意味する 
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保護団体のMRAPや人権連盟（Ligue des Droits de l’Homme）は当然批判したが、
他にもカトリック、プロテスタントおよびユダヤ教の指導者は共同声明で排外主義
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